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1. Berusaha untuk naik ke atas akan selalu menjadi sulit, akan tetapi akan lebih
sulit bila kita berada dibawah
2. Mata uang yang paling berharga adalah waktu, TIME IS DIAMOND
3. Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, tapi datang dari
keyakinan dan kerja keras kita sendiri
4. “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan “
Persembahan Untuk :
 Kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas dukungan dan do’anya selama
ini.
 Saudara – saudaraku tersayang, yang selalu memberikan semangatnya
untukku.
 Teman dan Sahabat-sahabatku  yang selalu memberikan supportnya.
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Auditor internal bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan
independensinya dalam kondisi apapun, sehingga pendapat, kesimpulan,
pertimbangan, serta rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tidak
memihak dan dipandang tidak memihak terhadap pihak manapun. Ambiguitas peran
muncul karena kurangnya informasi, karena tidak adanya informasi sama sekali atau
informasinya tidak disampaikan. Konflik peran muncul karena ketidaksesuaian peran.
Konflik peran timbul Karena adanya dua perintah yang berbeda yang diterima secara
berbarengan dan pelaksanaan salah satu perintah saja akan mengakibatkan
terabaikannya perintah yang lain.
Populasi dalam penelitian ini ditujukan pegawai auditor internal pada
Pemerintah Kabupaten Kudus dan Pati sejumlah 101 pegawai, dengan rumus
purposive sampling sebanyak 50 pegawai. Analisis data meggunakan uji instrumen
data meliputi validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda.
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh konflik peran, dan
ambiguitas peran terhadap komitmen auditor internal  disimpulkan ada pengaruh
yang positif dan signifikan antara variabel konflik peran dan ambiguitas peran
terhadap komitmen auditor internal pada pegawai pada Pemerintah Kabupaten Kudus
dan Pati baik secara parsial maupun berganda, serta dihasilkan kontribusi nya
terhadap variabel komitmen auditor internal sebesar 65,3% sedangkan sisanya yaitu
34,7%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.





Internal auditors are responsible to maintain independence in any condition, so
that opinions, conclusions, consideration, and recommendation of the results of the
tests are not perceived as impartial and unbiased to any party. Role ambiguity arise
due to lack of information, because there is no information at all or the information is
not delivered. Conflicts arise due to mismatches role role. Because of the role
conflicts arise two different orders received simultaneously and only one command
execution will result in neglect of other commands.
The population in this study is aimed at government officials internal auditors
Kudus and Pati some 101 employees, with purposive sampling formula as much as 50
employees. Data analysis of data covering receipts test instrument validity,
reliability, classic assumption test, and multiple regression analysis.
Based on the analysis of data on the effect of role conflict and role ambiguity to
the commitment of internal auditors concluded there is a positive and significant
effect between the variables of role conflict and role ambiguity of the internal
auditors on employee commitment in the Kudus and Pati Government either partially
or multiple, and the resulting her contribution to variable internal auditor
commitment of 65.3% while the remaining 34.7%, explained by other factors outside
the model.
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